









Bidang Teknik Invensi 
 Invensi ini berhubungan dengan merek dari sebuah ciptaan 
produk suplemen rumen un-degraded protein (RUP), berbentuk tepung 
mess 50 - 100, yang sangat penting untuk memasok protein pakan 
berkualitas tinggi yang sebagian besar sekitar 65% masuk usus 
halus. Produk Merek SOYXYL memiliki kadar protein 40% dan 
mengandung asam-asam amino esensial yang berkualitas tinggi untuk 
memasok protein berkualitas tinggi masuk kedalam usus halus 
semakin meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas 
ternak ruminansia, terutama sapi perah.  
Latar Belakang Invensi 
 Protein berkualitas tinggi, seperti protein kedele sangat 
rawan apabila diberikan ke ternak ruminansia, karena akan 
didegradasi oleh mikroba rumen menjadi ammonia. Oleh karena itu 
perlu diproteksi agar tidak dirombak oleh mikroba rumen menjadi 
ammonia, tetapi bisa lolos dari degradasi rumen untuk masuk ke 
dalam usus halus sebagai penyedia asam-asam amino bagi ternak 
ruminansia. Bahan protektor yang dipakai adalah Xylosa,dan 
dipanaskan dengan mesin ekstrusi agar terbentuk produk hasil 
reaksi mailard yang tidak dapat dirombak oleh mikroba rumen, namun 
bisa lolos masuk kedalam usus halus.  
Uraian singkat Invensi 
 Produk ciptaan Merek SOYXYL, berbentuk tepung, warna coklat, 
dengan mess 50-100. Invensi ini bertujuan untuk menyediakan tepung 
suplemen protein yang lolos degradasi rumen (rumen un-degraded 
protein= RUP), yang sangat diperlukan bagi tubuh ruminansia. Bahan 
produk suplemen protein ini, yaitu: kedele, gula pentosa berupa 
Xylosa.  
Teknologi rekayasa RUP dengan  menggunakan bahan dasar kedele 
dan bahan pendukung untuk Reaksi Mailard dengan Xylosa diproses 
melalui mesin ekstrusi termodifikasi mandiri. Teknologi yang 
dipakai adalah melalui proses ekstrusi pada suhu 150 oC, reaksi  
mailard  antara gula aldehid yang berasal dari Xylosa,  dengan 
grup asam amino bebas yang berasal dari kedele, pada proses 
ekstrusi menyebabkan protein kedelai yang lolos degradasi rumen 
semakin meningkat, dengan indikasi bobot protein endapan 
meningkat, yang merupakan peubah untuk melihat besarnya sumbangan 
protein pascarumen (bypass protein) dari pakan untuk ternak 
ruminansia.   
Manfaat penggunaan tepung suplemen protein RUP Merek SOYXYL 
adalah mampu meningkatkan pasokan asam-asam amino asal pakan 
berkualitas tinggi kedalam usus halus, serta mampu meningkatan 
produksi susu 18 - 21 liter/ekor/hari pada sapi perah periode 
laktasi 
 
 Penggunaan tepung suplemen protein Merek SOYXYL ini bisa 
digunakan dalam ransum, melalui pencampuran dalam konsentrat 
sebanyak maksimum 6-7% dari bahan kering konsentrat. 
 
Secara ringkas Deskripsi Merek SOYXYL: 




: Tepung, warna coklat, mess 50-100 
  
Bahan : kedele, gula pentosa berupa Xylosa 




: 2 kali / hari/ ekor 
 
 
Fungsi : Sebagai sumber suplemen RUP (Rumen Un-
degraded Protein) untuk pasokan asam-asam 






: 1)Terpenuhi pasokan suplemen protein pakan 
dengan asam-asam amino esensiil yang 
berkualitas tinggi. 2)Peningkatan produksi 






















PERBEDAAN 4 MEREK PRODUK KARYA CIPTA 
(Usulan Jabatan Fungsional 2020) 




















































Co, Cu, I, Fe, 





Vitamin:  A, 
D, E dan K 
Dosis 
Asupan 

































: 2 kali / 
hari/ ekor 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / hari/ 
ekor 
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